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「子どもに寄り添う
　　　　　　　　スクールソーシャルワーカー」
　家族・地域支援セミナーは，導入してから 5 年
が経過するスクールソーシャルワーカーの役割に
ついて改めて検討すべく，対談及びシンポジウム
を企画した。
　午前中，教育分野から子どもを見つめてきた汐
見先生，福祉分野から子どもを見つめてきた山下
先生による対談である。お二人からは，今の子ど
もが置かれている状況，学校の現状をお話いただ
き，理解を深めることができた。そしてスクール
ソーシャルワーカーに期待される，子どもを支援
する際の基本的価値についてご意見を伺うことが
できた。
　午後は，社団法人（現：公益社団法人）東京社
会福祉士会の後援もいただき，東京社会福祉士会
に所属する現職のスクールソーシャルワーカーに
よるシンポジウムを開催した。東京都では，自治
体ごとにスクールソーシャルワーカーの運用や役
割も異なるため現状報告もしつつ，子どもを中心
に据えながらのスクールソーシャルワーク実践の
報告をしていただいた。
　当日は祝日（海の日）のため，一般の方にも多
くご参加いただけた。また大学の授業も開講され
ており，学生の参加も多く見られた。そのため，
午前の部，午後の部通して 221 名にご参加いた
だき，一時は立ち見をする姿も見受けられた。ア
ンケート結果を見ても，対談及びシンポジウムと
も非常に好評であったし，何より白梅学園大学で
スクールソーシャルワーカーの養成を開始してい
ることを知っていただく良い機会になったかと思
う。
＜プログラム＞
対談　：　「子どもの＜いのち＞の輝きを応援するスクールソーシャルワーカーの役割」
　・汐見稔幸（白梅学園大学学長）
　・山下英三郎（日本社会事業大学名誉教授）
　　　司会　：　牧野晶哲（白梅学園大学講師）
シンポジウム　：　「子どもに寄り添うスクールソーシャルワーカーの実践と今後」
　・シンポジスト　： 関戸直子（杉並区スクールソーシャルワーカー）
  穂苅幸（北区スクールソーシャルワーカー）
  中島淳（葛飾区スクールソーシャルワーカー）
  今泉のぞみ（小平市スクールソーシャルワーカー）
　・コーディネーター： 竹村睦子（社団法人東京社会福祉士会スクールソーシャルワーク委員会
  委員長）
　　　司会　：　牧野晶哲（白梅学園大学講師）
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